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se» preciso para asegurar a España en todo instante 
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'' crenios al Ejército de tierra, mar y s í i e toda 
d pública «juc mere< f̂ y haremos a su feaa-
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E l r e s i d e n t e R o o s e v e l t p r o p u 
e n u n d i s c u r s o e l r e a r m e d e 
E s t a d o s U n i d o s 
n a 
los 
De fuente inglesa se afirma que la ciudad 
de Narvik está a panto de ser ocupada 
por los aliados 
C o n t i n ú a 9 e n t o d a s u a m p l i t u d 
l a b a t a l l a d e l M O S A 
i 
Wásbington, 16.—El Presi-
Hente litfosevelt ha pronuncia-
do un discurso sobre la def ensa 
nacional ante la Cámara y el 
penado reunidos en sesióií con-
gunta. 
Declaró: "Vivimos jornadas 
jle malos augurios y cuyo des-
arrollo fau rápido como sor-
prendente, obliga a todas las 
naciones a considerar su defen 
ia a la luz de los factores nue-
vos de la fuerza brutal de la 
guerra moderna, que ha sido 
desencadenada en todo su ho-
rror. Nuevos medios de destruo 
ción, increíblemente rápidos, 
han sido descubiertos y hay 
quien los emplea sin piedad. 
Ninguna de las defensas exis-
tentes es lo bastante fuerte pa-
ra que no necesite de refuerzos, 
fíingún ataque es bastante im-
probable o imposible paara ser 
(gtorado. Examinemds sin i l u 
liones los peligros a los que te 
nemos que hacer frente. 
!¿ Tengamos nuestras fuerzas y 
nuestra defensa en estado ade-
cuado y no nos engañemos. Es 
evidente que el pueblo ameri-
cano tiene que refrescar, sus 
ideas sobre la defensa nacio-
nal. El ejército motorizado |pae 
de ahora avanzar a t ravés de 
loa territorios enemigos a un 
ritmo de doscientas millas por 
día. Las tropas de paracaidis-
tas son lanzadas desde los avio 
nes en miinero considerable de-
trás de las líneas enemigas. Los 
•viones depositan las fuerzas 
en los campos descubiertos, a 
lo largo de las carreteras y en 
los aeródromos civiles. Hemos 
yisto el empleo de la "Quinta 
columna" en lo que a indivi-
duos tenidos por pacíficos, 
eran en realidad parte de una 
tmidad enemiga de ocupación. 
El ataque fulminante, capaz de 
destruir las fábricas de muni-
ciones y aviones detrás de las 
líneas, que forman parte de la 
nueva técnica moderna. E l ela-
Uiento de la sorpresa que ha si-
do siempre una táctica en la 
toarcha de la guerra, se ha he-
clio ya más peligrosa, en razón 
de la rapidez formidable con 
Que los armamentos modernos 
ímeden alcanzar y atacar a un 
P'iís enemigo. Nuestros propios 
intereses vitales son muy exten 
sos, hoy más que nunca. La pro 
teeeión de todo el eníisferio 
*inericano contra la invasión o 
^ntra el control o dominio de 
«Í-S naciones americanas, goza 
del asentimiento de 21 repúbli-
Jas, incluidos los Estados Uni -
cos. Hoy más que nunca esta 
Protección exige armas al al-
^nce de las manos, capaces de 
Ĵ a movilidad en razón de la 
Potencialidad y rapidez del ata 
aue moderno. 
Los océanos Atlántico y Pací 
fico constituyen una barrera 
defensiva razonablemente ade-
cuada. E l tiempo en que la fio 
ta de vela navegaba a cinco mi 
lias por hora en esta época ha-
bría sido posible al enemigo in 
cendiar por sorpresa nuestro 
territorio nacional. Más t a r d r 
el Océano ha servido todavía 
de defensa en el tiempo en que 
los barcos de vapor podían na 
vegar a una velocidad media 
dé veinte millas por hora. 
Se ocupa después de la na-
vegación aérea, que por haber 
aumentado su velocidad de ata 
que en dos o trescientas millas 
por hora, hace ¡posible los ata-
ques al continente americano 
para decir que "debemos po. 
secr material de guerra, no so-
lamente sobre el papel, y ha-
llarnos dispuestos a hacer fren, 
te a no importa qué ofensiva 
contra nuestros intereses. Quie 
ro decir también que todos 
nuestros medios de producción 
deben hallarse dispuestos a pro I 
ducir municiones a la máxima 
velocidad". 
Se refiere después Roosevelt \ 
a las defensas llamadass inex-
pugnables y dice que para na-
da sirve una defensa que permi 
ta al enemigo consolidar sus 
posieiotnea y que necesariamen. 
te perderá quien no posea me. 
dios para descubrir las líneas 
de ajprovisionamiento y comuni 
caciones del enemigo. 
Inglaterra 
respetará la estricta 
neutralidad de 
España y sus 
posesiones 
Londres, 16.—El ministerio 
de Información inglés ha pu-
blicado la siguiente nota ofi-
ciosa : 
"Ha llegado a conocimiento 
del Gobierno de S. M., que se 
han propalado informes mali-
ciosos según los cuales los alia., 
dos estarían preparados para 
emprender una acción hostil 
contra posesiones españedaa. No 
debería apenas ser necesario el 
recalcar el hecho de- que estos 
informes son mendaces y total-
mente de^lprovistos de funda-
mento como ya se hí^ declara-
do en la Cámara de los Comu-
nes. 
E l Gobierno británico tiene 
el propósito de respetar la es-
tricta neutralidad de España y 
sus posesiones."—(Efe). 
Lueigo se ocupó de la poten, 
cialidad defensiva de los Esta 
dos Unidos y pidió oficialmen-
te al Congreso que no tome nin 
guua medida que pueda d i f i -
cultar o retrasar los envíos de 
aviones americanos a las nació., 
ues extranjeras que los quie-
ran comprar. Pidió también 
Roosévelt al ' Coíigreso un im-
portante crédito inmediato con 
cuatro finalidades: Primera, pa 
TU comprar equipos completos 
para el ejérci to; segunda, para 
reemplazar o modernizar lo« 
equipos del ejército de la mari-
na por tipos del último mode-
lo ; tercera, para acelerar la 
producción de todo esto que es 
necesario al ejército y a la ma-
rina para la defensa nacional, 
jy cuarta, para cumplir todos 
llot contratos en curso y para 
s los nuevos contratos que se ha-
gan. 
Roosevelt terminó diciendo 
que tiene confianza en el mau-
tenimiento de la paz en los Es-
tados Unidos y de que los ciu-
dadanos dar ían la vida para la 
defensa de la libertad nortéame 
ricana y anunció que reuniría 
al Congreso en sesión extraordi 
naria en junio, si la defensa de 
los Estados Unidos lo necesi- ' 
tara. 





Par ís , 16.-1)1 Presidento del Go. 
bierno, Reynaud, ha declarado esta 
tarde ante los diputados que "desde que 
se suspendieron las sesiones de la Cá-
mara. Alemania ha invadido tres es-
tados libres y hoy ataca a Francia". 
Después hizo un elogio del combate 
heroico de Bélgica, dicieEdo a continua-
ción: "La victoria belga será nuestra 
victoria". Habló seguidamente de la 
preparación de la ofensiva alemana y 
dice que han estado acumulando carros 
y aviones durante años". Ahora Hitler 
quiere ganar la guerra en dos meses. 
Los días y meses que vienen van a for-
jar siglos de porvenir." ü n Francia e In-
glaterra hacemos frente al peligro re-
curriendo a todos los partidos. El día 
en que todo parecies.e perdido vería el 
mundo de lo que es capaz Francia. No 
hay que contentarse con esperanzas 
vanas y con palabras. Nuestros solda-
dos luchan con sangre francesa'!. 
"Los tiempos que nos tocará vivir— 
siguió diciexiido Reynaud—no tendrán 
nada de común con los anteriores. Se 
imponen medidas revolucionarias. Es 
posible que tengamos que cambiar cíe 
hombres y de métodos. Es neceser.o 
que forjemos un ainia nueva. Estamos 
llenos de esperanzas, porque sabemos 
que nuestra vida no cueuui para nada. 
Lo únicu que cuerna ahora es ¿'Tancia". 
Los diputados, puev^s ea p^é acla-
maron al presideute wa vanos pasajes 
de su discurso.—EFE 
_ Narvüc, 16.—La dudad áe Nar. 
vik espera de un momento a otro 'a 
entrada de laa tropa* aliadai.—Ets. 
X X X 
Freide Üe Narvik, 16.—La Agen, 
cía Havas da la noticia de que Ja 
batalla de Narvik a;canza «I punto 
culminante a favor de k» aliados 
Los alemanes, que se encuentrafl en 
manifiesta inferioridad, tienen qu* 
retroceder ante los franceses, que Sr 
gian infiltrarse enitre las grandes 
fuerzas blindadas a" emanas. Lo» 
aviones alema-nes han lanzado esca 
sa cantidad de vi veré* por medio de 
paracaídas.—EFE. 
L A AVIACION A L E M A N A 
B O M B A R D E A A R R A S 
i 
Arras, 16.—La aviaciáa alema-
na bombardeó anoche esta ciudad, 
donde han Quedado destruidas va 
rías . casas. De cada siete bombas 
arrojadas por los aparatos, cuatro 
hicieron exp los ióa .—EFE 
L O S P A R A C A I D I S T A S 
USAN L M F O R M B E S P E -
C I A L 
Berlín. 16.—En relación con las 
falsas noticias lanzada sobre la ac 
tuación de los paracaidistas, de 
i^-.ute oficial se declara lo siguien 
te; 
"Los paracaidistas alemanes, co 
mo todos los soldado* del ejército 
del Reich. llevan un uniforme que 
no puede confundirse en ningún 
caso. Estos unitormes se compo* 
ner de un pantalón gris, botas de 
cuero y la cazadora azul grisácea, 
como la de los aviadores. Antes 
de lanzarse en paracaidas, estas 
tropas se visten con una blusa y 
un pantalón corto de tono verdo-
so y se ponen un «ínturón y un 
casco de acero cuya forma difie-
re del que llevan las trot>as de tie-
rra. Los cascos de Io« paracaidis-
ta» son redondos y no tienen el 
boide curvado como los de los 
soldados alemanes. Añade que es-
tus uniformes tienen carácter pu-
ramente militar, y que todas las 
noticias publicadas en el xtranjero 
a este respecto, no soo más que 
invenciones sin fundamento".-Efe. 
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no intervendrá en las in-
dias neerlandesas 4 
Tokio, 16.—El embajador de Francia en el Japón ha v i 
sitado al ministro de Negocios Extranjeros japonés y la ha 
dado seguridades respecto a las Indias holandesas. E l porta 
voz del Ministerio de Negocios Extranjeros japonés ha ma" 
mfestado que Francia estaba totalmente de acuerdo coa el 
Japón en el mantenimiento del "statu quo" tal como fué de 
finido por Harita el 11 de mayo. 
E l embajador de los Países Bajos manifestó Igualmente 
a Hanta que su país se expresa en la misma posición, y lia 
explicado la posición do Holanda en la actual 4ucha.--fcFE 
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N E U T R A L I D A D 
Buenos Airej, 16.—La comisión 
de Megocio» Extranjeros del Sena-
do se ha reunido ta sesión secreta, 
durante varias horas. E l Ministro 
de Negocios Extranjeros ha presei 
tado un cuadro de conjunto de la si 
tuación. La comisión ha decidido re 
comendar al Gobierno la'poÜtica ü« 
estricta neutra idad. E l presidente "Sf 
la comisión declaró a -os represen, 
tantea de 1* prensa, que sus colega» 
han creído que no debían manifestar 










b é l g i c a 
muy 
S E R I A 
Bruselas, 16.—El Ministro de Nego-
cios Extranjeros Spaack ha declarado 
que la situación de' Bélgica es muy se-
r<2a y ha confirmado que los alemanes 
prosiguen la táctica de atacar en fren-
tes muy reducidos, pero con.tal acu-
mulación de fuerzas, que la defensa se 
hace en extreroo difícil. Participan en 
las operaciones grandes masas de ar t i -
llería y fuertes contingentes de avio-
nes. ÜJta táctica permite al alto mando 
ademán asegurarse la conquista de te-
rritorios, pero, a precio de enormes pér-
didas en hombres y material. 
Hay algunos puntos del frente—aña-
dió—que han sido sucesivamente toma-
dos y reconquistados, coa verdaderas 
montañas de tanques destruidos. I«a 
aviación alemana, que pone en juego 
efectivos dos o tres veces superiores 
a los aliados, hace sacrificios enormes. 
Parece que los aliados están ya acos-
tumbrados en cierto modo a loa ataques 
de los a viernes y a la guerra de movi-
momen tos, y » « encuentran d e 
pronto atacados sin haber visto al ene-
migo. A pesar de la natural fatiga, la, 
moral de los tropas es excelente, sobre 
todo después de que se ha logrado la 
unión de las tropas aliadas y belgas y 
los refuerzoa Uegaa tacoaanUmen^ 1 
- - i r a 1 
M E N S A J E D E L R E Y L E O -
POLDO A LOS D E F E N S O -
R E S D E L1EJA 
Bruselas, 16.—El Rey Leopoldo 
ha dirigido a los defensores de 
las fuertes de Lieja una proclama 
que dice. 
"Coronel Modart, comajidaute 
de las fuerzas, oficiales, suboficia-
les y soldados: Resistid hasta el 
fin poo: la Patria. Me siento or-
gulloso de vosotros".—EFE, 
UNA ALOCUCION DS L A 
RADIO B E L G A 
Bruseláí, 16.—En una elocución 
pronunciada hoy ante el micróto-
no, el ministro belga de Comuni-
caciones declaró: 
"Nuestra resistencia aumenta 
cad-' día- Los alemanes salen sm 
cesar de sus bases. La ayuda fran 
co-británica se hace de hora en 
horí. más efectiva. Los oonquis 
tadores de hoy serán tas víctimas 
de mañana".—EFE. 
a las E N F E R M E R A S 
muertas en S O M I E D O 
—OOO— 
Madrid, 16.—Esta tarde te ha 
inaugurado la Exposición del libro 
de Condia Espine "Princesas del 
Martirio". E l acto tuvo le significa 
ción de un homeneje a las tres en-
fermeras leonesa» muerta* por los 
rojo» en Somiedo. 
Pronunció un discurso el Conde 
de Vallcllano, que elogió servi-
cio» sanitarios en ^ <í« nwrieron 
siete enfem-crís, veintisiete enfer-
mero» y fueron berkV» má» de «ea 




Madrid, 16.—£i _**Boleiísj Oficia1 
del Estado" pub-icara mañana una 
orden del Ministerio de la Gober ;.i 
dón por ia yue q^tí^a prohibido e;i 
rótulos, mue>.ra> aii^ido» y -Ufeares 
y ocasiones ana ogas, el enip-eo de 
bocabk) genéricos extranjeros, co 
mo deootainación de esub-eomientos 
o servicios üe recreos, industriales, 
mercantúes, de hospedaje, alimenta 
dón, proiesiones, espoctácu-os y 
otros semejantes. 
En el término de un roes a pa íir 
de la pubucación de a presente or-
den eo el "Boletín Oficial del Esta 
do", deberán desaparecer los rótu 
los y muestras con palabras que rs 
táu actúa mente incurso* «h la protá 
bidón. Cifra 
C A Ñ O N E O 
D E 
C I U D A D E S 
Berlín, l^.-Oficialmente te anun 
cía que la artillería francesa de 
largo alcance ha bombardeado el 
día 16 de mayo, sin razones mi-
litares, k ciudad de Rattatt. La ar 
tilierla pesada alemana, co repre-( 
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Atenas, 16—Los círculo» «otor?/!» 
dos desmientea lo» rumore» propala 
dos por la prensa extranjera segú<i 
ios cuales los aviones británicos ha 
bían efectuado vuelos de reconocí 
miento con violadón de la neuf alí 
dad he1énica, habiéndose dicho tanu 
bien que Uft barcos itaUanos habíao 
cesado de llegar a la costa gnetía. 
^e desmieníe también la noticia di 
que haya sido reforzada la guarní 
ción griega en la» proximidades da 
Albania. Todas las informaciones d* 
este estilo son falsas y han récibñio 
esta desautorización o íicial griega. 
— E F E , 
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Nueva York, 16.—El "New York Times" afirma que Roo. 
seveil ha enviado un mensaje al Duce en el que le ruega que 
no aoandone su posición de no baiigeraate. K i departamento 
da L ^ i a J o no confirma ni desmiente esta noticia y los me. 
ÜÍOS oíiciales se niegan a hacer comentarios sobre ello.—EFE, 
— o - -
Washington, 16.—El portavoz de la Casa Blanca "ha con. 
finnauo que Roosevelt ha enviado un mensaje a MussoOmi 
por conducto del embajador de los Estados Unidos en Roma. 
Anadio que esta cumumeación forma parte de una serie de 
notas dirigidas por el presidente y no constituye, como pare-
ce creerse, un llamamiento a Mussoiini.—EFE, 
— o — 
Roma, 16.—Se cree saber que el mensaje enviado por 
Roosevelt al Düce entra en el cuadro de acción del Presiden-
te para limitar el conflicto europeo.—EFE 
E l Papa pide oracio-
nes por la paz 
Ciudad del Vaticarno, 16--bu 
Santidad el Papa ha píonanciado 
la siguiente alocudón al recibir 
eu audiencia * Ia* Hermanas del 
bagraüo Corazón, venidas a Ro-
ma para asistir a la beatificación 
de la Santa Filipina Duchesnes: 
" E l mundo actual amenaza pe-
recer en la violencia, porque mu-
chos hombres no tienen corazón", 
iistc reproche dirigido por San 
Pablo al paganismo antiguo, se 
puede aplicar a los neopaganos 
adoradores del oro, del placer y 
del orgullo. EU corazón es valor 
y fuerza,' pues'to al servicio del ae 
rfecho. E l corazón es también pie-
dad hacia los débiles y ternura 
que se derrama sobre los dolores 
y perdón al que ofende. E l cora-
zón se subleva contra todo mal 
y condesciende con todo bien. Los 
que tenéis corazón debéis tenerlo 
para las grandes cosas de Dio» y 
para las grandes miseria» de los 
hombres. Consagraros a la ora-
dói.. Vosotras no podéis obrar 
mucho, pero podéis rogar mucho. 
Estos son los corazones más pu-
ros, más tiemos y má» fuertes. Y 
estos do» fuerte» os han reo ido 
del sentir de la bienaventurada 
Filipina Duchesnes, el ceio siem-
pre de<iicado a Dios, con observan 
cía fieL Ojalá que ello se convier-
ta mañana en el pensamiento de 
todos loe que mandan. Celo de la 
oración. Elxtended esta doble lla-
ma en torno vuestro para ilumi-
nar a lo» ignorantes, estimular a 
los tibios, reconfortar y consolar 
a lo* que sufren, repitiendo la di-
visa de Santa Magdalena Sofía 
Earat y su bienaventurada discí-
pula-. Valor y confianza".—EFE. 
A campos de 
concentración 
Londres, 16.—A más de tres 
mil personas afecta la orden 
dictada hoy por el ministerio 
del Interior, sobre extranjeros 
enemigos, y que ha empezado 
ya a ser ejecutada. Los deteni-
dos serán internados en un cam 
po de concentración próximo a 
U capital—(Efe). 
Los Ingieses 
resic ites en 
ZURIC 
A B A N D O N A N 
la C I U D A D 
—(JOu— 
Zuridh, 16.—Las autoridades cuii 
sudares británicas han recomendado 
a los dudadanos ingleses que aban 
donen el distrito. Muchos de ell s 
han sahdo ya para otros puntos de 
Suiza y Francia.—EFE. 
X X X 
Londres, 16.—De fuente ofici 
se anuncia que la evacuación de súb 
ditos británicos residentes en Suiza 
no ha sido ordenada hasta ahora por 
el Gobierno ing és. Sin embargo, lot 
cónsu es pueden aconsejarla ea de-
terminados caso», como ya ha ocu 
rrido por ejemplo en Zurioh.—EFE. 
I N C I D E N T E S A N T I J A P O * 
N E S E S E N P E R U 
Tokio, 16.—Lo» inddente» antij» 
pones es registrados' hace dos días eo 
Lima, fueron más grave» de lo que 
se creía en un principio, según int ur 
! maciones japonesas. E l orden no fué 
I restab eddo en U capitsd peruana 
hasta que intervinieron las tropa» 
de â guarnición. Más de cuatroc eu 
tas tiendas y domicilios particular»*» 
japoneses fueron atacados por ia 
multitud resultando cerca de 500 he 
ridos.—EFE, 
T O D O S LOS ALEMANES 
D E T E N I D O S 
Lcaidrea. 16.—El Miaisterio 
del Interior ha ordenado Ha 
detención de todos los subditos 
alemanes varones, residentes 
en todo el territorio de la Gran 
Bretaña y comprendados entre 
ios 16 y 60 años de edad. Has 
ta ahora muchos de estos s ú b , 
ditos, asi como los auatriacca 
habían quedado exentos de las 
medidas de seguridad adopta* 
áf« por el Gobiema.—^FEL 
m r 
n t Q M r m á c 
E S I O MIMUttTáNIENTO 
i Gestora 
Provincial 
Bajo la presidencia caitefada 
lodrígue* del Valle, y con asisten, 
tía de todos ôs gestores, celebró se 
lión la Excma. Diputadón provm 
Ba. 
Fueron aprobados el acta de *̂ 
lesión anterior, el estado de fondo» 
f las cuentas por servidos provin 
(talos. 
Se acuerda admitir en «1 a»Uo a 
Matild?' Rodríguez , Blanco, y a An 
ionio González. 
La Gestora provincial queda ente 
isda del movimiento de acogido» en 
bs distmtos cstabledmieníos bené 
Ecos. 
Se aprueban padrones d« cé. 
.lu^as personales de varios Ayunta 
^aliento», modificaciones unos y 
íOí i ellas otros. 
. Se concede urna pensión vitaHcia* 
* de selenita pesetas mensuales al te. 
siente honorario, suprvivieuíe de 1» 
Guerra Carlista, don Cándido Mu. 
Koz Rodríguez de 84 años de edad. 
Visto el mal estado de5- camino ve 
6ir*al de León a I-a Bañeza la G^s 
lora acuerda sacar a subasta las 
Jbras necesarias para su reparadón. 
Dada cuena del cese del ayudaste 
le la Sección de Vías y Obras se» 
lor Rueda, se acuerda que por e* 
tegociado correspondiente se rcxfei 
íen las bases pnra la xprovísión de 
isla vacante. 
Seguidamer.lc se da lectura a la 
¿guíenle modón de la Presidencia, 
fue fué aprobada por unanimidad: 
•A L A COMISION GESTORA" 
P R O V I N C I A L : 
Va a cumplirse un aüo de "¡a su". 
«mnísúna entronización del Sagra 
io Corazón de Jesús en la Diputa. 
íiói1. y aún perdura el recuerdo de 
« gratísima impresLón causada en 
«da la provincia. 
Di?, tan memorable es preciso sea 
•e lado con devoción perpetuamen 
¡e. Y a fín de que esto sea sefia'ado 
le forma ostensible, nada más indi^ 
ado que dedicar todos los años la> 
Scsta del Sagrado Corazón de Je* 
IÚS para celebrar o rc:>Oyar la cíta^; 
la entronización. 
Este año será el día 31 del cornea 
te mayo y para ello el Exorno, seftor 
Obispo se ha ofrecido bondadosamea 
«e a celebrar en el Salón de Sesicr^ 
s,es, uma misa que roefeada de 
jeremonias y detalles complementa, 
ríos, podría constituir 1^ base de di 
áia conmemoración a la qué se jn_ 
Alaría a todas las autoridades y je1 
%rqu!as del Movimiento. 
E«to es, en líneas generles, 'o qr. 
•jé ¿ horror d? •-- c-+a Pre-
sidencia. 
León,, 13 de mayo ue 194 -̂—RAL 
MUNDO R O D R I G U E Z D E L V A 
L L E . 
Aprobado per la Comisión Gcs_ 
ora del 15:" 
Por úlimo, fueron aprobado» mi 
mero&os asuntos de trámite y acto 
seguido se levantó la sesión. 
M U L T A S 
Por l» Akaldia fueron impuestas 
en «1 día de ayer ias sigutonriís muí 
tas: 
De aoo {Mesetas a Diosdado Gutié 
rres. vecino de Pedrún, por vender 
un quintal de carbón con falta de 
diea kilos de peso; de 200 pesetas a 
Robustiano Díaz Rivas, de la misma 
vecindad que el amíerior, por vender 
también un quinta' de carbón con 
faka de o d » kilos de peso; de dn<-o 
pesetas a Micaela Robles, por ven. 
der leche fuera del puesto designado 
para ello y de cinco pesetas a doña 
Carmen Zamarreño, por sacudir 'as 
alfombras a la vía púb'ica después 
de la hora señalada. 
Para el alférez Huerga 
i i vera 
Se presentará con toda urgencia 
en la Secretaría de este Gobierno 
Militar «i alférez provísiona', dispo 
nible forzoso en í i provínda, don 
Miguel de la Huerga OUvera, para 
asuntos del servicio. 
i o t a 
I MIGUEL LIGERO 
M A T I L D E VAZQUEZ 
' JULIO PEÑA 
M A E U C H I FRESNO 
son les felices intérpretes de 
LA ULTIMA FALLA 
La gran producción nacional 




Lista de - - -st i»; premiados del 
Cupón Pro Ciegos, correspondientes 
al sorteo ce errado «i día 16 de raa 
ya de 1940: 
Frctnistój con ¿c» vescía» *i nú_ 
mero 493 y con 3 pe^tas los siguien 
tes; pa, 193, 392, 392, 592, 692, 793, 
893 y 993. 
1 D E I N T E R E S G E N E R A L ^ 
a s 
Desde el día de mañana, la gran fábrica de pan L A MAÍDHIIJS'ÍA, comenzará 
elaborar su exquisito pan. 
Lo que se hace público para general conocimiento, y en especaal pajra todos aquellos I 
que de antemano habían solicitado sus aorvicios. 
JLi AL 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , 5 7 . — T E L E F O N O 1175 
J •,Uljii»ll(IHIIÍ5líliíiiIl!liíií»Hillfiill!i¡!Síili|íSUmUllifIflW 




ir Es«u sángrela 
q,ue hay que 
cuidar para com-
batir cansancio 
general, enf a eme* 
dadas da la piel, 
artrif ismo, arte* 
rtoesciarosit, 
Jaquecas, ate.» 
ROY, a petición del público, úl 




con el estreno de juerga a todo 
pasto 
m 
Todo León a reír y de&pedk a 




sima, con el trans-
curso de los años 
sufre un gran desgaste que se 
manifiesta por diferentes sín-
tomas : decaimiento general, 
cansancio muscular, jaquecas, 
endurecimiento de las articu-
laciones, debilitación de los 
sentidos, etc. Tan pronto como 
aparezcan esas manifestacio-
nes conviene hacer una cura 
completa can Depurat ivo 
Hichelei. 
SECCION F E M E N I N A 
Se ruega a Us camarades que a. 
coatiBiuación se dtar. se presenten 
sin escuss algona hoy viernes de 10 
a 3 en miestro doan'dlio calle de h 
Rúa^ número 45. 
María Frañcisca García, Sagrario 
Melgar, María del Pilar Antón. Isa 
bel Martínez, Dominica del Río 
Manuela Montcyo, Ma«a González, 
Vicenta Cuadrado, María del Car_ 
men Riesco, Guadalupe Fernández, 
Ausencia Morillo, Elena G. García, 
Nieves Rodríguei, María del Car_ 
raen González, Obdulia Fernández, 
Remedios Gonzá^z, Jesusa Fernán 
dez, Josefina Fuentes, Teresa Alva 
rezf Asunción Lqpez, María Dolo, 
res González, Isabel López, Pilar 
Delgado, Conoepciói; Alvarez, Con. 
cha Fernándex, Narcisa González. 
Elvira Martínez, Antonaa Gonzá-ez, 
Angela Moría, Agueda Cabanas, 
Gaya Pérez, CoUarrabiajia Nava, Pau 
lina García, Aniía Sáachez, Piedad 
Seco, Maruja Carracedo, Felicitas 
Guerra, Josefa Diez, EUsa Martí* 
«ez, Paula Saavdoval, Angelita Gar 
cía, Petra Gil, Victoria Diez, Mere© 
des Fernández, Isolina Várela, Ma 
ría Alvarez, Concepción Rodrigue?, 
Marina González, María Barthe, 
Mercedes Fernández, .María del Car 
men Martínez, Rosa Fernándei;, Te 
resa Lorenzana, GWia Salvadores, 
Pilar Corral, Paquita Fernández, 
Justina-- Pérez, Manuela Herrero, 
Delmira Gunipos, C:irrnen Fernán, 
e g u e r a l , 
c ai o por 
Cúmplese hoy el aniversario de 
aquel latigazo <!« sangre que sacudió 
las* carnes í-/.?.s éd pili lo leonés, 
asnodorrado tfi la placidez d« U viia 
buirĝ uesa. con chasquidos de trage, 
dia. De mía tragedla que íiiego ha. 
brá de muUiplicar capítulos luí 
ta el inñnito, en esa lista iunumera 
ble del Martirologio de los Caíd;«« 
por Dios y por España. 
Cúmivese hoy el aniversario del 
vil asesinato, cometido ¿n calles muy 
céntricas de León, de aquel que fué 
integro gobernador civil de Vizcaya 
don Fernando González Regueral, y 
que por premio del deber iumplida 
obtuvo 1*. gloria de morir como un 
mártir de España. 
Han pasado k>$ años; la tragedia 
ha escrito mil nuevos capítulos san 
grientos en el «uelo de la Patria y 
la figura de Reguera!, sin embargo 
como la del cardenal SoMevUa, D? 
to, conde Salvatierra y otros precur 
j sores a quienes la bestia feroz d?J 
anarquismo estredió entre sus ga. 
í rras, se detaca para ejemnk) de cotí 
| ductas. 
I A don Fernando González Reguo 
¡ra-, como "caldo" también por E s . 
i paña, le tributamos hoy nuestro 
(j presente I emocionado. 
Y a lo» lectores pedimos una ors 
Datos, iadiitadoí en la Comandan 
cía de la Guardia Civil: 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y 
' con en depósito ea 1« villa 1 « 
priendo ^ conocimiento 
D E ABASTOS 
Por tuerzas de Riaóo, ha sido »wr 
prendido en «i kilómetro 86 d« 'd 
wretera que tuie Safaagún coa 
Arriondas, el veciiio de Composte1.» 
Jaime Martínez, el cual pretendía 
transportar 30 saco* de harina de 
trigo, coa un peso .total de tres mil 
quilos, los cuales confesó que loa 
había adquirido m mi pueblo de la 
provincia de Za'raora y con la ia. 
tención de llevarlos a Asturias para 
venderlos. 
Le íuerou decomisados por carc 
cer de guía de circulación y que*?» 
el hedió, per 
diente, 
UNA MUJBR ATROPELLA 
para ci 
dez. María Vidal Ayrelu Hernán ^ ^ 8U ̂  * ^ ye, * „, 
dez, Felisa Vega, Antonia Fernán. .. . . . , 
dez, Aurora López, Manuela Po-o, 
CedHa Alvarez González. Esperan, 
za Diez, María Rodríguez, Franci» 
ca Diez, Ana María Perreras, Caro, 
lina López, Rosa Fernándex, María 
Josef Losada, Condia Ncs(pral, Fio 
rencia León, Agapita Rodríguez, E a 
riqueta Vega, Manuela Santos, Me. 
lania Fernández, Valeriana Vkito, 
Carmea Rodríguez, Alfons*. López, 
Amparo Gil, María Raníos, Rosirio 
Espaso, PUar Garda, Antonia Mar 
tínez, Mercedes Marques, Carm-n 
Barrera y Fe'isa Alcorta. -
Por Dios, España > ÍU Revoiu 
don Nadonal—Sindicalista. 
León, 17 de mayo de 1940.—LA 
S E C R E T A R I A L O C A L . 
• A / V /^f *. W A V ' ' . W . V ^ s W W » 
No deje de as i^i r feoj a l 
distinguida familia, digno tronco 
tal raíz" de patxiotisnio ejemplar, 
reiteramos nuestro pésame. 
AVISO IMPORTANTE 
OTO ARTE MODERNO 
Las mejores ampliaciones fo-
tográñeas , a los precios'más re 
ducidos. 
Sortijas y medaiiuncs eu 
í semi-esmalte. Fotografía en ge 
neral. Rúa, 40.—LEON. 
r ,.\> . H « T i , 
Vida Eterna 
T R I D U O MARIANO 
DA POR UN CABALLO** 
Se ha abierto un aíc-̂ t-do 
el joven de 15 años Isah* A^"1' 
Valladares, por haber 
con t m caballería que monS^! 
una vecina de las Veotas. TeM 
anos de edad, llamada Balbina P ? 
rea la cual tuvo que str curada « 
la Casa de Socorro de esta capitS 
E l ;uez sigue «1 tráotííe 
en «1 atestado, • ^ 
Dr. Francisco Uciedaí 
L o s Ú 
P A R T O S 
y enfermedades de k tuakr 
Viietues 17 ds Maya j Consulte de 12 a 2 y ¿Q 4 
de 1940: ' Ramiro Balbacoa. 11, 2» 
n 
SPEGTACÜLOS 
ia y die* oesione^ 
treiira. 
ESTRENO SENSACIONAL 
L A ULTIMA F A L L A 
Producción Naoibnai Ufilm», 
con MIGUEL LIGERO, MA» 
íes 
! RA DE 
LETRADOS 
Ayer maúaua tuvo 
TILDE V A Z Q U E Z , J U l i o P E j Zt ltf̂  él éoñ 
Una película, de cautivadora! Son es.to« doa Eleuteeo Lkt 
gracia, con todo ©1 eoloiido de Pa&trana y 
Levante y amores de juventud, j Alvares, 
triunfante. 
APTA PARA M E N O R E S 
don C Del Ptz4a 
FAG 
iiciriciifi© 
La fórmula de este famoso 
Depurativo ha sido reforzada 
con Sales Halógenas de Ma-
gnesio que tienen la propiedad 
de tonificar el sistema nervioso, 
CU III1111 SI I I i l fifi aumentar la vitalidad orgánica 
1 y. estimular ias funciones del 
hígado. Así, desde que empieza 
el tratamiento se experimenta 
un notable bienestar general; 
el cuerpo, antes decafdo, se va 
enderezando vigoroso, e! andar 
es más ágil y los músculos 
reaccionan con más energía. 
él CüMi 
r Coniorm© kabi&mLOS anuncia, 
do en días anteriores, mañana 
a ias diez y media de la noche 
la activa empresa del gran C a . 
£6 Central, obsequiará al públL 
co leonés con un magno con. 
cierto popular y extraordinario 
a •¿.rso de los eminentes aor. 
tístaír. Lorenzo Antón (violín y 
Marcelino Ayala (piano). E l 
programa a interpretar, será 
el s amiente: 
1.° 4'D»nza húngam"!, do 
Brams. 
2,°—"La Verbena de ia Pa-
loma", Bretón, 
'¿P "Dan^a Espafiotta". Gm 
nauos. 
5.° •'Canto Indio, Rimakl 
4.° "Rigoleto". Verdi. 
Korsakoff. 
fi." "La Boda da Luis Alón. 
"Dado lo atractivo de las 
¡A^'ala, no dudamos que maña, 
©o', Jiménez. 
Obras y el arte de Antón y 
ba el elegante Café Central, 
Ofrecerá un magnífico aspecto. 
JOSE LUIS G. TBUEBA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello 7 Cabeza 
—oOn— 
l lédico-Intenio. de la especia* 
lidad de la Casa de Salud 
Valdecüia 
.Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ord?ño n, 15. Teléfono 159S. 
' R e c t i f i c a c i ó n s s m g u i n s a ' 
E l Depurativo Rickelet es el 
rectificador de la sangre vicia-
da más apreciado en el mundo 
científico por su acción segura 
contra todas i¿¿¿ enfermeda-
des de la piel : eczema, herpes, 
granos, forúnculos, urticaria, 
etc., e igualmente contra todas 
las manifestaciones del artri-
tismo. Cicatriza las antiguas 
enfermedades de las piernas, 
desobstruye las varices 3 
mitiga los dolores de reumá-
ticos y gotosos quienes llegan 
a poder andar con más faci-
lidad. 
También reduce la tensión 
en losarterioesclerososyaKvia 
las dolencias y molestias de la 
mujer durante la edad critica 
(menopausia). 
Teniendo en cuenta que este 
tratamiento es depurativo y 
vitalizador, toda persona de 
avanzada edad debe someterse 
a él una o dos veces al año, 
pues al rectificar la sangre y 
renovar la vitalidad, se realiza 
un verdadero rejuveneci-
miento del organismo a la vez 
que se suprimen trastornos 
dolorosos. 
r*.-?6 rv^nta farmacias. 
Pida folleto gratuito a las 
señas indicadas-abajo. 
a ver 
Sesiones a las siete treinta y diez 
treinta. 
La eminente estreiia M A R . 
Tí iA EGGERTH, en au crea-
ción extraordinaria 
L A VOZ SEJHJOXOEA 





Para conmemorar el Día Muu-i 
dial de las Congregacione» M a - I 
nanas, tendrá lugar un solemne | 
l ü u u ,. los-díag diecisiete, dieci-
ocho y diecinueve del actual, en | 
la iglesia de Salvador de Palat 
JesuitasJ. 
icas y conierencia» a 
tíe León l á simpáuica ! cargC, del P. Nazario Pérei. (S. J.) 
COMPAÑIA A S T U E I A N A j días 17 y 18, a las ocho de 
Ea ta ^ i o a e . d , HOY, ac túa . £ ^ 1 ° ¡ 
también ei , „ riana 
T i í I O CAXiQÁI¿M%& 5 E l día 19, a las ocho y media, 
la grajidioba obra cómica coa Jĵ j ^"^pp 
que se despide defüüí ivsmsnte ! L ^ Jp]v4tic 
x' a «1 e s a 
L E I 
VEGETAL B I C H E L E ? 
|ARA los niños de 2 a 15 años es un vigorizador completo v 
eficacísimo contra vegetaciones, erupciones en la cara, 
ganglios, etc. Estimula el apetito, consolida los huesos, facilita 
el crecimiento y devuelve las fuerzas, ta alegría y los colores 
sanos. Su sabor es muy agradable. 
Venta en farmacias. Pida folleto gratuito al Laboratorio Richtlei 
San Bartolomé, 30 y 32, San Sebasiian. 
A D V E R T E N C I A ; T»íío«l*« jwodacte* <í« «st» eaea. ««taaíscída l ú e » » « « o í 
«n San Sebastian, son de fabffeaetdn exc!usivament« 9«paño!e. Igualmente, 
desdQ su fundación, es eapaAel el personal Directiva, T4cnfca y Obrero. 
En la parroquial igesía San-
ta Marina, se ceietwró ayer el ma-
trimonial enlace de la encantaüo-
ra señorita Pilar Frias Alvarea, 
coc d joven empleado del Banco 
.Urquijo, don Antonio Vila üeaL 
iiendijo la unión el Párroco de 
oicha igiesi» don Gregorio López, 
actuando de padrinos la bella se-
ñoiita Rosí-rio tr ías , hermana de 
la novia, y don Gerardo Vila, in-
dustrial y propietario de Lugo, 
hermano del novio. Firmaron el 
^cta como testigos don Antonio 
Aguado, don Raúl A. Fernández, 
industriales de León, y don Cé-
•ai Vila y don Manuel Vila, her-
manos del novio. 
Lo* numerosos invitados a la 
ceremonia fueroar- espléndidamente 
obsequiados con un refrigerio en 
un céntrico restaurant. 
Los recien casados, a quien de-
tcamoo una luna de miel eterna, 
han salido de viaje para Zarago-
za, Barcelona y otra* poblacio-
nes. 
HOT i L 
0 0 o 11 a 
A do» uunutus de a* estaciones 
Selecta cocina, calefacción r agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. a — Teléfono 14133 
B I L B A O 
misa cantada por el coro de se-
fi™ i tas de la Buena Muerte, con 
sermón sobre el Día Mundial de 
las Congregaciones Marianas. 
C U R S I L L O D E MARIOLO-
GIA 
Durante los mismos días, y a 
crgo dd mismo padre» habría a 
las cinco de la tarde, un Cursillo 
de Mark>logía# sobre la Virgen 
del Pilar, a las Madreg de Con-
gregante». 
A las ocho de la noche, cursi, 
lio para los Caballero* de San Ig-
nano de Loyola y Luises. 
E . día 19 es el Día Mundial de 
las Congregaciones Marianas. 




A P T A PARA MENORES 
J. PARIENTE 
D E N T I S T A 
Ex Ayudante de la Escuela do 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 2, 2.° Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los 
jueves. 
Asistieror. al acto 
adíinás de, la Sala y 
sentantes del Minisíe 
ios letrados señores í 
te, Contreras Duefia 
Gómea y numerosos 
los dos juramentados. 
A estos dos, deseamos teit 
suerte de prosperidades e» la srt 
va preícsión. 
5^ *-t-: * » Si»* tSr '«I 
bLABORACION OE 
M A N T E Q U I L L A FINV 
Primer» marca españclí 
Suero de Qaiñoaes. I 
LEON 
Médica - Tisioioíro 
Especialista en e n í c i m á M 
del PULMON v C0EAZ0H. 
E A Y O S S : 
Consulta de 10 a 1 v de 8 » * 
O r d o ñ o l i . 4 . 2 / 
I Teléioao 13&« 
Sesiones a 'as siete treinta -y diez 
treinta. 
A petición del público U L T I . 
MO Y DEFINITIVO DIA DE 
ACTUACION DE L A NOTA. 
BILJSIMA COMPAÑIA ASTIL 
RIANA, con el Estreno cámáco 
más celebrado de su repertorio 
LOS ULTIMOS PLAYOS 
En estas funciones toma 
pígte el "TRIO CAXÍGALI. 
¡¡TODO LEON A REIR Y 
DESPEDIR A ESTA SIMPA» 
TICA COMPAÑIA!! 
C I N 
uiiiiMiiiimitmumiiiwiuimiiiHummwiUtuiu^^^ 




x I M P O R T A N T E 
Cite a sus amistades y saborearán loa exquisita» HELADOS 
de todas oíase» que elabora el 
é&AsLOM I T g ^ L I s ^ M O 
Todos sus productos de primera calidad. 
INAUGURAGCION, DOMINGO 19 
Ordoño TI. Ií,.-Tclüfono 1502. Servicio a do¡aíi»i4i0 
i ESTRENOS E N L A SEMANA A C I U A L ^ , 
• i 
L a gran distribuidoía Nacional U F H * ^ 
presenta su producción Española 
L A U L T I M A FALí-A 
con el popular actor MIGUEL LIGERO y 
primeras figuras MATILDE VAZQUiVi. 
LIO PEÑA y MARÜCHI FRESNO. ^ 
Una película que por su amibiente, P ^ ^ u / 
v danzas, por su música y por su gracia co 
AMORES D E JUVENTUD T R I ü N F A Í ^ 
TRANSPORTADOS D E AMERICA A * ^ 
PAÑA. 
F I L M APTO PARA MENORES 
SABADO ,r*YllPÍ 
L a poderosa METRO GOLDWYN d-
presenta a 3 extraordinarios artistas S S , ^ 
nema, en una producción senSíacio^l» ^ ^ í 
da en Español y APTA PARA l ^ S l i r t k t o 
MICKEY ROONEY, F F E O D í E B A » ^ . 
LOff iW y JACKIE COOPER, en -
íemonio es un pobre diaDio 
Peüoula de patéticos peifilos de ^ j ^ f ^ ^ 
sos, y de apasionant'e veracidad, P~l?f£V*** 
el espíritu selecto del gran animador vv. 
DYUEL 
L O M I K G O 
La mejor película do JACKIE COOPE** • 
G r a n H o m b r e c i ^ 
x Bros, Hablado en Españoi f 
TO PARA MENORES 
Vierriés, 17 de aaayo de 1940 
P A G I N A T E H C ^ R Í 
Relación de las séftpfkas que p<?_ 
«rán a recoger la.s huchas hoy A'* 
día i " para la postulacüSn d.-i 
^ a d o día 18, d« 4 a 5 de la tarde, 
£a no presentación .^ra .severamen. 
le jandonada. 
Pilar Seoanesc, Teresa Martíi'ee 
Prieto, Antirtciacióii Diez Dic«, Car 
jnen Martínez Pére?, Emcarnacióu 
Lrda Arias. Ana 'Mallo Rcdrígticr, 
§enjamina Cachek» Fa'cón, Merce, 
w González Donaínguez. María Pi 
Jf López Verdes, Felicidad Fernán 
Quintana, Rosario Garcés Mir-
Rosa Lópe^ Trobajo, María 
Cayka Pérez García, Tarsüa DÍ-ÍZ 
fiafcía, Znnma Eiena Puerta Tran 
lije Lidia Amelia Diez Muñiz, Mer 
«dis Alvai-ess González, Püar Pre.. 
«a Allcr, Aurelia Ortiz Migueles 
Víaría Nieves Astiárraga AWarez, 
V i a Felicidad de ^ Fuente Blancó, 
leljcia Albistegui Rodríguez, M a ^ 
Wita Fernández Alonso, M . : i -
fercedes Baños Lozano, Pilar Gar 
% González, OUva García Ventu» 
a María Carmen Guzmán Ortega, 
ií'aría Teresa Pérez Huertes, Ma, 
^ ¡ Sándiez Tíirienzo, Marina A l 
Varcz G. Casielles, Purificación Fer 
«áJ1dez Pardo, Marina Diez Gonzá 
5^ María Carman- Fernández Gar 
MA Felipa Sarañana Gutiérrez. Is» 
W Martín Rodrí'guez, Soledad Pe 
toy Garda, Antonia Bartolomé An 
tola, Eüsa Rodríguez Barcia, Fclis? 
|\l9orta Cambas, Gertrudi» Fernán^ 
La Delegación de la Ciudad 
l&a de Semana ha dejado nom-
trado representante para León 
v su provincia a D . Julio Prie-
to Tagai'ro, Avenida del Padre 
Isla, núm. 6, León, teléíono 
1285, a quien pueden dirigirse 
facilitándoles cuantos injíormes 
les interesen relativos al pro-
yecto de la Ciudad Fin de Se-
mana. . . . 
En Madrid, pueden dirigirse 
a sus oficinas centrales, calle 




dez 3uáréz, «Adomna Gutiérrez 
OWanca, íin^na Grutiérrez OWanc-i, 
Sira San MIÍTÍCI Alvarez, Gregor'ri 
Martínez Arias, Constancia Gonzá 
lez Pérez, Rosalía Rodríguez Cigua 
Ies, Carnea Borredá Samchiz. A u r i . 
ta de Cea Saez, Mercedes Alonso 
Santa Ana, María Valcárcel Me. 
néndez,- Ffanciawa Pérez Pérez, G'o 
ría Llamas Castaño, Dolores Blan-
co Suárez. Hermosinda Núñez Rc>-
dxígitez, Julia Garda Cañón, María 
Pilar García Porras, Matüde Sierp 
Iglesias, Nemesia Jünacero Mígú». 
lez, María Goíiráiez Fernández, 
Florencia León Diez, Pilar González 
Alvarez, Eloína Becerril Ramos, 
María Ousman Rufoto Alvai-ez, Mar 
garita Fermoselles Corporales. Agüe 
da Diez Alvarez, Felisa Vega de' 
Busto, MatUde Bello Díaz, Antonia 
Marín Lugón, Cástula Vil la Prieto, 
Carmen Seoo Cirón, Celestina A ^ 
coba Asín, Adela Guíic-rrcz Ga-rcfa. 
366 Plazas 
GUARDEEIA FORESTAL 
B E L ESTADO 
Sueldo: 8.000 pesetas. PiasK>, 
hasta el 25 de junio. 
Documentación y todos loe 
demás informes en 
AGENCIA DE 1ÍEGOCIOS 
BOTO 
Sta. Honia (Casa gotoO. LEON. 
NOTA.—Si desea miormes 
por correo, remitan por giro 
postal o sellos de Correos, 2,40 
pesetas. 
L A FIESTA!Agencia de Negocios S O T O 
B R A V A 
Ti 
BECERRISTAS LEONESES EN 
VALENCIA DE DON JUAN 
Con motivo de las tradicio 
na>€S fiestas del Corpus Chrij. 
t i , se celebrará el día 33 del 
corriente una becerrada en Valen, 
cía de Don Juan, «n la que harán tu 
presantación por primera vez las cua 
drillas iuveniles leonesas, figunmdo 
conx) matadores Matvjel de la Ig'e 
-sia "Manóle" y Luis Esteban "Car 
peño"; de sobrejaliente de espada, 
Nicolás Valcárce "Niño del Bar 
Flor" y de banderiHeros Mamul 
Suárez. " N i ñ o " ; Esteban Lobejón, 
Félix EstéK&i, "Carpeño 11"; V i . 
cente Viílar, "Minftto" v Manuel 
Villagrá " E l Toca", Udia^p dos 
cogidas erales de la acreditada gana 
dería de don Santiago Muñoz Ma. 
ckngal, de Bardal de la Loma, con 
divisa verde y b'anca. DírlgirS la ' i 
día el banderillero de toros valííso. 
letano Joaquín Tesedo, "Carterito,,. 
Ea la, segunda parte del festívil; 
la cuadii-illa bufa paleattna "Los Ta 
fartos" lidiarán otras dos erales de 
la misma g a l e r í a y pondrán en 
práctica sus hilarantes trucos. 
Es de suponer que la fiesta je vea 
muy concurrida, pues el pasado do 
mingo 12, fueron muchos los añeio 
nados que se trasladaron a la dehe. 
sa a escoger el -ganado, donde "Ma 
nolé", "Carpeo^ y Colas estuvieron 
toreando unas vaquillas, haciendo de 
'os futuros diestros grarxies elogios, 
por las faenas realizadas. 
En el "Bar Fiar" se despachan 
localidades para la becerrada, ges» 
tiona¡ndo la empresa, además, poner 
un servicio de coche de línea, para 
presenciar la corrida. 




8ta Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomien, 
de. Obtiene Cei'tificadoa de PENALES, Ultimas Voluntades, 
^.acínüe^tcs, Lefuncion, Colegios Notariales, Licencias de 
j ' sf5^* lentes , Carnets de conductores; Declaracio. 
nes de Herederos, Testamentarias, Hipotecas, Administración 
de tincas; Cobro de crédit<M, pensiones; Expedientes y soi i . 
citudes ae toda cla^e; Legalización de documentos en Máiis. 
teños, Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
Dr. JOSE" DIEZ MAULO 
Aprenda "T R A D I O 
por correspondencia y en un mes podrá construirse usted n&U 
mo un soberbio aparato.—Aproveche nuestra ocasión dé 
verano.—Tenemos existencias de toda clase de 
A C C E S O E l OS. D E B A D l d 
herramientas a precios baratísimos 
P detalles gratis a 




Casa Salud Valdeciila y Sanatorio Marítimo Na. 
de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
cirugía reparadora y ortopédica. Trauma'.o1 r : í - . 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
D e l l a l y d e 4 a 6 . 
R E S T A U R A N T 
-Apartado 10.069.— MADRID 
J . García Nave»sGues 
MEDICO DENTISTA 
Ex .interno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
i n s u l t a de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Ei Résíaurant más confortable y cocina más 
selecta.—Esmerado servicio a la carta.— 
Cuenta ademas con un elegante salón para 
- - BODAS Y BANQUETES — -
Ediñcio de moderna construcción 
R E S T A U R A N T « F O R N O S » 
•.... .. - . . ^m-
Independencia, 10 
L E O N 
DEFES 
le yende capital fincas rústicas 
regadío, buen seeauo; asimismo 
vendo o arriendo dos casas jun 
tas o separadas nueva cons-
trucciou. Informa en el mismo, 
Francisco l iodríguez. Para tra-
tar con su dueño en Leóu, (Jas-
tañón, 18„ Fral . José l iodr í -
guez. 
AVISO 1P0BTANTI 
Montados recientemente, con 
jtécnica moderna, los Talleres 
jtte la Tintorería Española, de 
Ramón M.^Farrapeira, se oíre-
$¿ para toda ciase de trabajas 
¡de teñido y limpieza, garanti-
zando ei máximo de perfección 
y prontitud. 
Lutos, en ocho üorus 
• Oolores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Ordoño I I , 
{róm. 14. 
. láucursai 1 Cervantes, núm, 3. 




R E P R E S E N T A N T E S : 
Defensa Industrial Agrícola. 
Legión V i l , 2 (Casa Eoldán) . 
Teléfono 10.64.—LEON. 
Hace 500 ampliaciones en 
negro, sepia y color c en mar ¿o 
y cristal a 45 pesetas. No se 
; confundan. Casa Días, Ordoño 
H , 33-40.—LEON. 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA. BLÍTZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engra3< 
Teléfono, 162^ 
A U T O M O V l ' L E S 
A U R O R A M U A R E S 
PEINADOS, TEÑIDOS Y PEiUIAKENTES 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
DE 
G U A R D A S 
F O R E S T A L A S 
Para ex combatientes y 
Opositores libres. Edad, 23 
años sin exceder de 35. Es 
tatura, 1.545. Instancias 
hasta el 25 junio. 
Para obtención de CER 
T1FICADOS de PENA-
LES y demás documentos, 
instancias, presentación, | 
programa o informe, dírí- i 
jase a la 
AGENCIA % 
OANTALAPIEDRA 
Bayón, 3, (frente ai Ban- I 
co de España) .—LEON | 
\ 
r. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL EíÑON, GE-
. .NíTO-ÜRiNARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre isla, 8, 1. ' izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
T O ^ - S A L O N | | Alpargatas más baratas 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa« 
ración de automóviles.--Sold&dura autógena.—Cargas de 
bateríaa.—Recauchutado. —- Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
C e ñ c i s í S f r s j r i c r o f i c i a l F O R D 
P A D 2 E ISLA. 19 
V I I L A F E A N 0 A. 8 
> L S O N 
SE 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados, Teñ idos y 
Permanentes en 
Peluquería " A N I T A " . Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Sa nueva dueña: ISABEL L O S A D A 
UWA MON TAS E S A M. UAUSS 
^ co, CeivaxiUs, 9. Carbones insupc 
Tablea pan cocina» 7 ca'«íaccio. 
PM. Venta áaicamentt por loneta 
ttaa Seryido directo poa- camióu 
4etdc '« mina al consumidor, 
tnexnaaa tu menudo«. ATIIÜÍ a ios 
teléfonos 1919 y 1195, £—8130 
$E VENDE la casa -aúinero ¿ de 
la calle O. Iníorroos: Casa Mi-
üán (Chocolatería). E—2118. 
• E VENDE una casa ca San 
Andrés del Raban^dtA nueva 
construcción 7 propia para ve-
fanos. Informes: Laureano Fer 
i»4ndex, San André» del Raba, 
nedo. --¿230. 
POLLUELOS seleccionados, ten-
drá usted comprando Huevos 
para incubar de la Granja Vic-
toria. Pedidos: Café Victoria. 
León. E-24Ó2. 
¡YENDO piano magnífico Mcrs. 
informes: Avenida Homa, 2, 2 ° . 
tnjx E—¿4/8. 
yjg'TDO casa Plazuela dd Espo-
^ n , núm. 3. Informes: Máixiino 
Rodríguez, Avenida 18 de Julio, 
aum. 88, entio. &-2487. 
V^MPRO envases de yute, sirvan 
Para cemento, pago altos pie-
fi11*6- Segundo Costillas. Lcun— 
•n.2496. 
OCASION. Se vende una casa «n 
«i barrio de San Esteban, calle 
««i Caño, 15, produciendo - n 7 
f^. 100 libre. Para tratar: Vic-
gnanoQVülar, GÜ y Carrasco, S 
r^SA con amplia huerta, con Ar. 
^*?,frutales, se ve;:d«, con o 
.wiueb.€Si Asimismo se venden pra 
.J0» inmediatos a dicha casa. I n . 
V^1^68 en esta Administración 
•Vad A de casa eu Toral de los .—o», moderna construcción, 
SSS y ^ con 
«arto de baño y amplios 'oca-
í>* •fI?ara, almacenes. Inionnes 
grmcacióa González, FarmaJ 
%*3***- E-2513. 
BICICLETA de señorita en Due. 
na¿ condiciones, s« vende bara-
ta. Informes en esta Adminis-
tración. E—2516. 
VENDO ca«a nueva construcción, 
«nsanebe. Razón: Suero de Qui . 
ñones, núm. 20, de 1 a 3-
OFICIAL Aviación desea para se. 
ñora pensión completa, casa par. 
ticular. Diríjanse Administración 
P R O A . A . M . indicando condicio 
nes, 
SE VENDE casa calle San Este-
ban, núm. 9, planta baja, galería, 
cuarto de baño. Para tratar dueíUí 
«n la misma. 
EN CASA particular con cuarto 
de baño, se ceden dos habita-
ciones, derecho a cocina. Infor-
mes en está Administración. 
E—2527. 
VENDO coche F I A T , 16 H F . se-
mi-nuevo, toda prueba, 40.000 
kilómetros. Informes: Primo Ri 
vera, 25, pral., dreha. E—2525. 
SE VENDE una furgoneta "Fiat" 
11 caballos, muy barata. Razón: 
Florencio Redondo, Avenida Re 
pública Argentina, núm. lü. 
E—2528. 
COCHE Fiat 514 diez caballos, 
cuatro puertas, estado nuevo 
(revisado), se vende. Razón en 
esta Administración. E—2529. 
MAQUINAS de escribir "Re-
mington", una grande, otra ta-
maño corriente y otra portable, 
. se venden. Razón en esta Ad-
m¡nistaci3n. E—2530. 
V E N T A de motor a gas pobre de 
40 CV, completo con gasógeno, 
tuberías, etc. Escribir a José 
Fernár.dez, Puerta de Rey, nú-
mero 3 Astorga. E—2532. 
BAR, buenas condiciones y abun-
dante clientela, se traspasa, per 
no poderlo atender su dueño. 
Razón ea esta Administración. 
E~2533. 
SE VENDE armario dé cocina. 
Razón: Julio del Campo, 12, ba 
jo. E—2534. 
SE VENDE máquina de coser 
"Singer". Razón: Pícara Justi-
na, núm. 1. E—2535. 
CASA se vende. Barrio San Este-
ban, calle Las-Lagunas, núme-
ro 11. Para tratar con Máximo 
Rodríguez, Avda. 18 de Julio,' 
núm. 88. E—25Í0. 
INTERESA casita o piso alrede-
dores de León, para tempora-
da verano, preferencia con huer 
ta. Razón en esta Administra-
ción o Teléfono, 1956. E—2541. 
SE VENDEN legítimos cachorros, 
raza loixx Razón: Luis de Sosa, 
núm. 1. León. E—25^2. 
EL DOMINGO 26 del corriente y 
sobre las once horas y en el si-
tío de costumbre se venden en 
Valdevimbre, dos bodegas co-
lindantes, situadas en el expre-
sado pueblo y al sitio de la Ca-
brera. No tienen vasija y de 
una capacidad de unas 30.000 
cántaras Los gastos de escri-
tura, asi como derechos del Re-
gistro serán de cuenta del com 
prador. E—2539. 
DESDE el día 12 se halla recojida 
en Puente Castro, en casa del 
Depositario, don Froilán Gutié-
rrez, una novilla de. 2 año^, pelo 
castaño, casi negro, cuerna lar 
ga y baja de carnes.'Donde pue 
den pasar a recogerla quien 
acredite ser su dueño.—Ei A l . 
calde, M . Moreno. E~2537. 
CARTERA conteniendo cierta 
cantidad dinero, extravióse Pla-
. z-. Santo Domingo a Avenida 
P. Rivera. Ruégase devolución, 
ei. esta Administración. E-2538 
Se hiacen trabajos de cemienterio, cruces, sarcófagos, lápidas, 
etcétera. Portadas, fregaderos, escaleras y toda clase d« tra-
bajos para construcción. Pirasupuestois gratis 
CalLe S a h a g ú n , n u í o . 30 (Carretera Puente Castro). _ LEON 
RA N R E S 7 A ÜltAN T 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variiedad en eauemeáes, comidas y meriendas, 
bailará eu el nuevo restaurant "DOS DE MAYO". 
Especialidad en banquetes y bodas. 
Se sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido. 
Visi ten siempre, ei resta -ant "Dos de Mayo ', Rúa, 
número 11.—Teléfono 1184.—LEON 
. labricante CASiMIRO DLIZ.—íiAIiO 
hijo y sucesor de FERMIN DIAZ 
BLANCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 ptas. par 
- " M 26/24 a 2,00 " 
" " 23/21 a 1,90 " 
" " 20/17 a 1,85 . " 
E n el precio van descontados todos los descuentoc. Sí 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
importe por adelantado y agregar TRES petiet&s más 
por cada 100 pares para embalajes y acancos. 
«ACADEMIA LEON» ' 
~ Suero de Quiñones, núm. 3. 
Oposiciones a Diputaciones y /iyuñíamientos". Acor, 
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y p róx ima» 
mente Diputación "Provincial. Numerosas plazas. 
, Preparación, don Luis Crespo, Abe, ^ado, y don Arca, 
dio Arienza, Oñcial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposición^ gé-
nero en toda España. 
»ieum&tícos=.Li.brif i can tes^ñeceso . ¡ e s; 
Bioicletas—Recauohutad03=:Elect?ic>du'i 
C A S A V A L D E S , C . A. 
AVüKIDA P A D R E I S L A Í6 
L E O N 
mmm 
(Movidos a gasolina) 
SE VENDEN 
Motor "Lister" tipo G-60 de 
3 cabailes de tuerza, 600 rev, 
por minuto. 
Otro motor G. L. de 3 H P . 
de fuerza con 900 rev. por mi-1 
ñuto. 
Con sus equipos de bomba y 
roanga correspondientes a toda 
i prueba. 
Para informes de precio y 
'demás detalles, dirigirse a 
M . Turrado, Dehesa de Hinojo 
(La Bañeza) . 
V . V . ' D V . V - V V W . V A V - V W . IÚMQ DE mmkím 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. López Robles, Fsraamío 
Merino. 
Sr. Vélez, Fernando Merino. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Granizo, Avenida de Roma. 
AGENCIA DE IsEGOOIOS 
Santa Nenia (Casa SOTO) 
Teléfono 1948.—LEON 
VENTAS 
BARES, en Leóu. Uno céntrico 
12.000 pesetas; otro 30U mu-
cha clientela, 45.000 pesetas. 
CASAS. Varias de 8, 25, 35, 65, 
75, 80, 85, 130 y 230.000 pe-
SOLARES, desde 10 a 150 pese 
tas metro cuadrado. 
FINCAS DE RECREO. Una de 
30.000 pesetas (servicio de 
autobuses); otra en Beberi-
nos, cerca de Pola de 3ür-
dón, otra en Mora (carretera 
de Babia), y otra en La ^ 3 
dalena. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
L í ESOS—CEMENTOS l4 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
B A L D O S I N E S — INODOROS 
H E K E A M i E N T A S — B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
FüEBETEEiA ea GEIsSEAL 
T o B ^ L a ^ D E TODAS OLA. 
S E S — H U L E S — PEKLiiAíiAS 
L ^ O L ^ U M ~ COCINAS 
>jOO^OMiCAS 
A E T I O U L O S R O C A L L A 
ESTUFAS 
1 1 6 5 
I Fábrica de Yesos en Dueñas (Patencia) 
I O r d e ñ o 11,18 : : L E O N : : Talé 
A C A D E M I A C 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
Director: L U I S D E C O S Y D 
Ex.profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
de Madrid y ExJDirector de la Academia "Cos y Diaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayr^snfcs de O. P. 
Serranos, número 19 
j FUNDICION Y T A L L E R E S 
^ < N u e v a E s p a ñ a 
\ APARTADO 36 
S TELEFONO 1425 
L E O N 
P U E N T E S OA0TE0 
e r a s m í a 
M & & conquista de Holanáá—reatteaüa 
W P01" Ia3 fuerzas del Reich coa ira» 
i B presionante rapidez—puede eer i n . 
E -terpretada como preludio del gran 
JSaeÉBcombate que ha de reñirse ea fecha 
más o menos cercana en los miamos 
0aary>os que conocieron ya la desolación y la 
muerte en la otra guerra. Como entonces, el 
uvance germano sigue la histórica ruta de 
í i andes , camino del corazón de Francia, y, 
pomo en 1914, la semejanza de las operado, 
lies es manifiesta. B l recuerdo so nos va, 
entristecido, a los días en que Alemania lan_ 
fcaba, en ininterrumjpida oleada, sus fuerza» 
|>or las campiñas flamencas. Y nos pregmi-
famos: ¿volverá a repetirse el error de 
Sroa Kluk? 
,E1 mariscal Foch nos dejó en sus memo-
rias Un relato de las angustias pasadas por 
los generales franceses ante el ataque ale-
Saán. Como ahora, aun cuando con menos r a . 
püdez, las tropas alemanas habían penetrado 
por las fronteras, de Bélgica, iniciando su 
Bvance por la costa para amenazar luego el 
pbjetivo capital, Par ís , Si no se hubiera prL 
.vado entonces al general alemán von Kluk de 
¡varias divisiones, c,s seguro que los soldados 
Blemanes hubiesen llegado a la capital fran. 
cesa, precipitando los acontecimientos hasta 
íin rápido y triunfal desenlace. La famosa 
ala derecha de Sdhelieffcn,Ntestamento bélico 
del gran estratega alemán, perdió su eficacia 
por el error táctico del estado mayor germa, 
no quien envió a la Prusia Oriental, invadida 
por los rusos, unas fuerzas necesarias para el 
avance hacia París. Tuvieron entonces loa 
Biiiados ocasión de reponer sus fuerzas, pre-
parando la reacción que había de culminar 
jnás tarde en la gran batalla del Marne. Ella, 
y el fermento soviético en el interior de Alé-
tnania, hkderon lo demás: los aliados gana-
ron la guerra. ¿Podría esperarse hoy la mis-
ma repetíción de los hechos? Evidentemente, 
íxo. A l menos en el terreno político. Alema-
nia no necesita distraer sus fuerzas del fren-
te occtáental, a menos que los aliados ex-
tiendan la guerra a los Balcanes, cosa por 
demás probable. Puede volcar todo su formi-
dable poder militar sobre Francia, gracias a 
BU ardstad con la U . Pv. S. S. Unas operacio-
nes de "distracción" en el lejano frente del 
Mediterráneo oriental, con objeto de atacar el 
lur de Rusia, privando a Berlín del suminis„ 
tro petrolífero, reportarían evidentes venta-
tías, en el caso de que tuvieran éxito. Sin em-
bargo, el peligro de que ellas traigan apare, 
jadas complicaciones de naciones hoy neu-
tralea es tan grande y podría obrar como ar-
ma de dos filos, que ha d« obligar a Mr. Ohür-
rihill a frenar un tanto su furia ^ comíbativa, 
Esperamos y tememos la extensión del incen-
dio, pero más tarde, (cuando los acontecimien-
UitIHHíiHiíiíllíMiUlilHUKiiiiniHiiiÜiHIiKHilitíitH 
tos vayan entrando en su fase decisiva cuyo 
comienzo bl^n pudiera ser esta gran batalla 
que empieza a librarse en campo escogido 
por los dos combatientes. 
Deciamos que no hay probabilidad de que 
vuelva a repetirse el hecho que obligó a Ató. 
manía a pedir un armistioüo. La cohesión lo-
grada por el I I I Reich es tan perfecta, que 
los mismos estadistas franco.británicds han 
perdido ya las esperanzas de introaucir una 
cuña entre el pueblo alemán y sus dirigen-
tes. Es curióse, canuprobar cómo en loa Co-
munes y en las declaraciones de los políticos 
británicoe ya no se habla del pueblo alemán 
y del nacionalsocialismo, como en aquellos 
días primerizos—¡y venturosos!—en que loa 
aviones ingleses volaban sobre Berlín, Vie-
na y Praga lanzando folletos, «intentando, ea 
vano, uaa disocüación del pueblo con el régi-
men. Todos aquellos eufemismos y equívocos 
interesados han eido barridos por el venda-
ba! de fuego y acero. Alemania está hoy día 
en una situación estratégica mil veces mejor 
que en la otra guerra. Tiene abiertas todas 
las fronteras de üjuropa: posee un ejército 
de enorme capacidad t/ensAra y da una rao-
ral como no la tuvo el im^periai. Ha conse-
guido en corto espacio de tiempo considera» 
bües ventajas y aunque—a creer a loü alia-
dos—el tiempo va contra ella, es lo cierto 
que sus avances llevan un ritmo tan rápido 
que es posible que el tiempo quede algo re-
trasado... 
Ciertamente que el caso de Polonia, No-
ruega y Holanda, será de ddficil repetición. 
Queremos decir que no es probable un tr iun-
fo tan rápido de las fuerzas alemanas. Se 
combate ahora en territorio belga y no pode-
mos desconocer la potencia bélica de ese re, 
ducido pero entrenado ejército. Las opera-
ciones van llegando a una zona resguardada 
por millones de bayonetas. Por lo mismo, ya 
no será posible el fantástico galope de las di -
visiones acorazadas. Los dos ejércitos más 
poderosos del mundo tendrán añora ocasión 
de dirimir la supremacía en una gigantesca 
bataüa cuyos preliminares se están riñendo 
ante las lineas forüñcadas de Bélgica. 
Quien resulte vencedor podrá imponer su 
hegemonía a toda Europa... si es que Europa 
no queda lo suficientemente postrada para 
sufrir otra hegemonía que la muerte y el 
llanto. 
íVáejos y evocativos nomlbres de Charíe-
roi, Namur, Lie ja, Amberes! B l Destino os 
ha predestínado para servir de eco a los cla-
rines guerreros que preludian el eterno cla-
mor de dos razas lanzadas una contra otra, 
nunca victoriosas ni vencidas, y que ahora so 
aprestan a disputar el torneo más monstruo, 
so que ha presenciado jamás la Humanidad. 
C o m u n i c a d o s C r ó n i c a m i l i t 
O F I C I A L E S 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
de la Agencia DNB, 
• en marcha y concentraciones. 
Además alcanzó de lleno a nu-
Ouartel General del Fuhrer, m€ro303 carros de asalto ene. 
lt̂ 'JB*&¿S?* ,d€a' M}0 S S En combates aéreos ÍL -
^ nFn Sî drf^ f ^ í 1 ^ irados por encima de las fuer-;trada de las trocas alemanas 
ya y Amsteidam, después ¿* cribados 46_avione« enemigos, pals voivera a conocer 
Berlín,. 16. — La Agencia hagan más favorable aún U 
D. N . B. trasmite la aiguieate conducción de un ataque dir i 
gido precisamente contra W u 
térra . * 
crónica: 
"La capitulación de Holanda 
se ha señalado hoy por la en 
te en la fortaleza de Amberes, 
en las posiciones del Dyle y en 
la fortaleza de Namur. A l sur-
oeste de esta .oiud:#i las divi-
siones alemanas han-extendido 
su avance hacia la orilla iz-
L a nurcha de 1M tropas alemán*, 
se ha desarrollado hasta ahora .oa 
d ^ . ^ ^ / o -x« — p a í s volverá a onocer muy 
ya y A™f*teru<tia, uespues xie ^ d M fU€ron alcanzados Pronto P! m-d™ v ÍA trannnili 
terminada  .las negomciones laa antiaéreas y ^ T 0 el í> cieu 7 la t ran«ml1-
de capgiacion. \ ̂ n Ios COntra.los aeródro- c 
L n Beflgica el enemigo resis-• mos e:¡t&migos fuer0n destrui-
dos muchos aparatos en tie-
rra. Las pérdidas totales del 
alemán ha podido reforzar sus posi 
clones desde el nordeste contra Am 
nes 
arreglo a loa piane» previstos. Sa 
puede incluso decir que después de 
la campaña de ciooo días en Holán 
da, apenas se esperaba que »1 lS(4 
derecha se hubiera encontrado libr. 
Nuevos contingentes alema- tan pronto. Graciaa a esto, desde 2 
 serán retirado» dentro de ^ principio mismo d« 1» gran batalU 
poco del territorio para ser em ' en lo» campos de Dyle, el Ejército 
tnígo, comprobadas con to-ipleados en la gran batalla que r 
auierda del Mosa y han derro, ^ ^ ^ 
S S d a S V i ™ s a . E n * el litoral h o l a n d é . y bel, 
da seguridad se elevaron ayer' se ha producido ya en lefe con-
a 98 aviones. Las pérdidas ale | fines de la posición de Dyle, en 
la región Amberes-Namur, que 
l legará probablemente a .»u 
punto culminante estos días. 
Fuertes efectivos belgas, fran 
ceses e ingleses están compro 
.,, _ - Jq o 0 j ' „ i . j ' ga, las bombas de nuestros 
r J ^ c . T L * ^ ^ t T i * ̂  av ones hundieron a dos des-rechazados los contraataques tril„fn_í>s v f—- barco» mer i " r" , • - -
de los franceses, apoyados por l u o ^ ^ u o de^ en esta luclia en ^ 
carros de asalto superpesados, 12 000 toneladas Otros dos des BObre ios campos de batalla de 
dos. 
Entre el Mosela y el Rhin, 
cantes fueron alcanzados v se-¡frente, varios millones de sóida 
riamente averiados. Un subma 'dos, modernamente equipados. 
riño alemán torpedeó a un bu. E l destino futuro de Bélgica 
d? a ^ u a ? d ! ^ c ^ r n a 7 ¿ 1 m barco mer depende en gran parte del re. 
el n e ^ d ^ a r f o u i T v f a u t e ? ' ! ^ 1 1 1 6 arinado- Ia .n0- sultado de esta batalla gigan-el oeste de Saarlouis y LauLer_j ^ paíiad& aviones enenxigoa tesca Los france8es e ^ s e s , 
aviación alemana atacó ^ne^aroIn sob^ ^ " í ^ 1 1 0 , a1ler sibre todo estos últimos, han 
las f*"1 ea ^ ^P11 S f 1 ^ 1 , ^ Afluido sobre lo« belgai, que 
lanzaron algunas bombas que . retirada í a r á míe 
no causaron más que daños de se Dfea 6 r f irt5la' paya ^ 
poca im,porta-ncia, pero ocasio, ^antuvieran las lineas ae Dy-
naron muertos y heridos entre | le, ya que se trataba de impe-
la población elvü. Los objeti-ldir que los alemanes avancen 
vos militares ni fueron ataca-! rápidamente hasta, la costa y 
dos ni alcanzados. B l grupo de 
Narvik rechazó de nuevo los 
ataques del enemigo, al que 
causó grandes pérdidas y, cuan 
pliendo órdenes recibidas ha 
replegado sus vanguardías del 
sector de dicha ciudad.—EFE, 
con fuerzas importantes a 
tropas enemigas y sus comuni-
caciones, y dispersó columnas 
1,0 s T 
Asluriana 
r La gran compañía asturiana, 
que dinge José Manuel Rodrí-
guez, ha prorrogado por un día 
au actuación en nuestra ciu, 
dad, a petición del público. Y1 
asi hoy en el escenario del \ 
Teatro Principal, tendrá lugar | 
er estreno del saínete de ani_ ' 
biente marinero, en tres actos, 
original del aplaudido autor. 
Eladio Verde, eme lleva por tí-
tulo, "Los últimos Playos", 
actuando como fin de fiesta el 
notable trío "Gaxigalinesv, 
beres y Lovaina. 
La» tropas alemanas que ope-
ran en el ala izquierda tienen ia 
misión esencial de impedir un ata' 
que de flanco ejecutado poc fuer, 
zas francesas importantes para 
descongestionar I/yle y Namur. 
En diversos puntos los franceses' 
han intentado abrir brecha en la 
línea alemana y a e>ste efecto han 
puesto en iúnea pór primera vez, 
carros de combate superpesados. 
Las tropas de tierra alemanas y 
fuerzas aereas contuvieron el cho 
que y rechazaron'a las "fortale-
zas «obre ruedas" que son los ca-
rros franceses. Se ha podido com 
picbar que esto» ofrecen un Lian 
co notable a la aviación. En cree 
t'o. numerosos tanques enemigo» 
fueron puestos fuera de combate 
por la* bombas. Esta experiencia 
prueba en relación con la Gran 
Guerra el criterio de la potencia 
combativa de ciertas armas, ha su 
d'j modificada considerablemente. 
Primero fué el ejército aéreo el 
que demostró su superioridad so-
bre la flota británica y ahora lai 
fortalezas modernas • se derrumba-
ron ante los golpes del ejército 
alemán. Los informes de la avia. 
• ción indican que la mayor pane 
! de ios combates aéreos se han lú 
A los sones de la dulzaina y tam brado sobre territorio enemigo y 
París, id.—Parte de guerra del boril, que tocan U» dulzainero» de en proporción, la D. C. A. alema-
día 16 por la mañana: Puente Castro, que durante el trayec íia rara ves ha tenido que entrar 
'La batalla de Nonmr y Sedán \ to van y vienen, haciendo la clásica , en acción, 
ha entrado en su jase de fiwfrj ; "venia", salió de la iglesia de San | Después de vacilar ai principio 
de movitr.ientc. E l interés del man ¡Juan de Renueva la imagen del san' y i- pesar del fracaso que ha su. 
do de las operaciones, exige que ' to patrón de los labradores. frido, la aviación franco-británica 
no se den detalles sobre las aceto San Isidro, el hiímikie jornalero, • ba tratado de obtener el efecto 
F R A N C E S 
La fiesta de San 
Isidro Labrador 
nes emprendida^'; E F E . 
I N G L E S 
siervo de Juan de Vargas, el hidalgo n ^ a l pero la superioridad alema-
de Madrid. S na ^ ^a becho encajar;golpe so-
Entre disparos de cohetes y las pa 
radas de costumbre, con el aire cam 
V V ' ^ W W ^ A W W . W V W W ' A V W W V W W M V W W W W . W A W . W s W ^ W . V e V 
j Londres, 16.—En «1 Ministerio 
| del Aire anuncian que â» fuerzas 
bre golpe. 
Los submarinot Allanes que 
procesión, en la que figuraban ks , ,.t , . 1 u \ 
una gran ofensiva al este del Reidi siüidos por el abad de la cofradía '< j RelclL Finalmente en el frente 
contra las .comanicaciones ferrovu. 1 ñor Fidalgo, hizo estación en e! con 1 . ^ Sarre( Ias alemana, 
rias de las que el enemigo se sirve vento de Recoletas, para terminar ¡ h{tn logra¿0 también otro éxito", 
para trasladar sus . fuerzas hacia 1 cantándose Vísperas solemnes en 'a ! _ ¿ F E . 
Flandes y Luxembuxgo. Tarabi¿ti I iglesia de San Marcelo. 
dec'ara que han continuado durante j Aquí se celebró la fiesta tradicio 1 mmammmmHaKmnamam*mmj^ua 
toda la noche los ataques de la avia'nal; Misa solemne, Exposición del- W W V W W V W V V W T O r t - r t W i 
ción británica. : Santísimo y ?eripón de! señor Mag!s I 
Por lo que se refiere al despacho tral de la Catedral, 
anterior, añade que se trata de U I Por la tarde, vuelta a la igleVu j 
empresa más importarnte realizada entre tronar de cohetes y los sones I Londrse, l ó . — M i n i s t e r i o dé. 
por las fuerzas del aire ing'esas de la du zaina. I Interioc ha ordenado la detención 
desde que comenzó la guerra. Pred Nota típica de religiosidad y caj_ | de todos los subdito» alemanet 
sa, igualmente, que las bombas 1an. ticissno esta fiesta de los labradore» ; varones, residentes en todo el te-
radas pesan varías toneladas y s- leoneses, cuyas costumbres tradtciu, rr¡torio de la Gran Bretaña, com-
ban producido incendios y se han es nales deseamos se conserven, por «1 prendidos entre los 16 y 60 tñas.— 




Por el Delegado Provm 
paquete" de la defensa pasiva 
iiiiiUiiUiSi!UiUíiiliSSt!ii<i;niiüiiliiHiti«iii!inElliliii(tta(iHUliiaii{liilil 
j l ia guerra de España fué, | instruidos, Alemania ha gana- reeido aún. Nos felicitaríamos 
< desde muchos puntos ae vista, '' du pronto toda la Noruega y 1- todos, evidentemente, de que 
5 una magnííica escuela de expe tal. La aviación de la cruz ga- tales métodos de acción del ar-
C cj,aj Sindical da acuerdo S ^ ^ " t a c i ^ 7 .d« enseniinaa mi mada ha sido asi algo más qué ma aérea no se emplearan. Pe 
^ con el Jefe Provincial del 5 ^ í 1 ' * "P08 aviatiore8 ^ ia i un arma de cooperación. Ha si- ro todo es de temer. Por algo 
J gión Cóndor llevaron a Poioma : do también a manera de una se toman precauciones. Leemos Movimiento, ha sido des g 
nado Secretario Provio-
ciai de dicho servicio ziuea 
tro querido cámara ia A n -
tonio Santiso Lempane, 
casando con este motivo 
el camarada Andrés da 
t Paz que vanía de^targHí-
5 ñándolo, que ha sido de. 
fc signado para otro puesto 5 
£ sindical en la provincia. 
g E l camarada Saaitiso, 
S que pertenece al grupo dé 
< los luchadores auténtiooe 
del naciOnal.skidicalismo 
leonés y que ha realizado 
ana estupenda campaña 
de difusión de los ideales 
sindicales de la Falange 
en cuantas actuaciones se 
le encomendaron por el 
mando, pergéñeos a la vie 
j a guardia berciana desdo 
la que organizó, entre 
otras sindicales, la do 
Bsmbibre. Actualmento 
es empleado de la Compa-
ñía del Norte donde lleva 
una brillante carrera. 
A l celebrar la designa-
ción hecha por los mandos 
provinciales de la Falan-
ge, enviamos al camarada 
S&jitiso el más entusiasta 
do nuestros saludos—bra-
zo en alto—ofreciéndonca 
a él para cuanto suponga 
la conquista de los postu-
lados de la Falange: Por 
La Patria, el Paoi y la Jua 
tioia. 
una novedad táctica ensayada j vanguardia aérea, que en el ins en una revista especializada la 
en nuestra guerra por ios pilo- [tante preciso ha fijado en el comstitución del llamado "pa-
ctos de García Morato; el bum- terreno elementos de .resisten_ quete de defensa pasiva". Con-
bardeo de picado, iii l avión se cía capaces de cumplir el co-~ giste esto en un paquete que 
lanza, desde muy arriba, como ; metido y la misión clásica de cada cabeza de familia, lia de 
un verdadero proyectil a velo- iaS vanguardias: combatir para ' tener en su casa, en previsión 
dar tiempo. al empleo de gas. Contiene 2 
La aviación ha de enseñar- 'kilogramos de Hiposulfito de 
UÜA nuevos métodos de acción y sosa, 3 de carbonato de sosa, 5 
centuplicada, ia bomba, Lu pe nuevas mociaiidaües de lucha, de cloruro de cal, uno de sosa 
cidad inusitada, sobre el blan-
co. Cerca de él, "recupera" 
mientras que arroja, con fuerza 
pe 
W a V W W W V V W W W V W W W 
Importante 
Conferencia 
en P A R I S 
nos, que llegaban en el acto, 
Barís, 16.—Esta mañana se sin perdida de tiempo, deeem-
netración y efecto del p^o^ eeúl mu auda aiguua. ¡Su potencia 
se aumenta así prodigiottamcu- ueistructora, enorme, a la ver-
te. La escuadra inglesa La co. uad, no ha sido empleada a fon 
nocido ahora también tu la ba- do hasta ahora más que sobre 
talla de Noruega los efectos de objetivos netamente militares, 
esta nueva táctica. <La guerra del gas no ha afipa-
La guerra es|paüola puso tam 
bién sobre el tapete el valor de 
la aviación como elemento de 
transporte. Desde Ceuta a ¡Se-
vil la el Generalísimo llevó, du 
rante tres meses de diez y si^te 
a diez y nueve mil hombr.s. 
Ahora Alemania, con puSiDilid<i 
des inmensamente superioreb a 
las que tuvo—en su imcio—el 
Movimiento Nacional, ha podi-
do llevar a Noruega efectivos 
muy considerables de tropas. 
E l método ha sido asegurado 
con el previo dominio, de ia 
aviación de caza germana, del 
cielo noruego, y con la acción 
seguida de loe grandeh aviones 
de bombardeo sobre la^ resis-
tencias de La defensa activa del 
suelo. Tras esta preparación 
previamente dispuesta, han ac-
tuado enseguida los "paracai-
distas", a.'roj<ados desde el aire 
en grupos numerosos; unos 
200 hombres. Eslos débiles coui 
tingentes tenían ante sí una al-
ternativa sin paliativos; extin 
caúsLica y medio de hipocloru. 
ro de sosa. Tal es el "botiquín" 
que debe tener en su propio do 
micilio el padre de familia ante 
el temor de la guerra química... 
l a s U N I D A D E S 
alemanas han penetra 
D I S P O S I T I V O 
en el 
F R A N C E S 
por el MOSA 
r o m e a m i 
de la Agencia Havas 
París , 16.—En 1 los medios hubieran comprendido. Núes , 
m"" tares franceses canupeten. tro valor y nuestra fe ,termL 
t-̂ á se declara que la© unidades nó diciendo—mantendrán in_ 
blindadas alemanas no han pe tacta en el mundo de la libertad 
París, 16.—La Ageocda Ha_ 1 cés ha puesto en guardia a la 
vas tranaoüte la siguiente e r ó - ' prensa y población contra loa 
rumores divulgados de ios eva, 
citados procedentes de la zona 
del este".—EFE. 
nica mili tar: 
" A l final de la jomada de 
ayer, la situación ea el frente 
era la que sigue: A l norbe de 
Amberes, las tropas aliadas es 
tablecieroa contacto con la» 
fuerzas holandesas que defien-
den la región de Zeelandia, 
Entre Amberes y Namur, el 
grueso de las tropas alema, 
ñas se encontró con «1 grueso 
de las nuestras y se entabló 
la batalla. En esta región, en 
el centro del sector do Namur 
, a Sedán, la lucha general so 
guir las resistencias que que- j oxáende en profundidad sobre 
daban en t ietrs del enemigo, o la línea iaquierda del Mosa, 
ser extinguidos a su vez, si no dando loe alemanes lanzaron 
lograban imponerse a aquella, adelante sus divsione» blinda. 
81 el éxito era alcanzado por , das, desligadas do la infante, 
ellos preparaban rápidamente 1 ^1 mando francés puso en 
el lugar de toma tierra para Jjgf0 flU dtepoflátivo do conten-
ías aviones-transportes germa-
En la reglón do Sedán, loa 
alemanes no han logrado des. 
dier, el ^nistro de Obras ra hacer sólida BU resistencia, ^ d ó n ^rmaWlnvarialS 
ubhcas, el de Marina Mercan Con tal método v coa os* ma*. l ^ ^ J S ^ T ^ ^ Í S T 
el Gobernador de París y nífica declsTón ¿o TstoT TcS- I ^ n ^ S E S ^ M t £ d ¡ 




netrado en el interior del dis. 
positivo de las tropas france-
sas, más que en ed sector de 
la orilla izquiíerda del Mosa, al 
noroeste de S e d á n — E F E 
U N NUEVO DISCURSO DE 
REYNAUD 
Par ís , 16.—Reynaud ha pro 
nunciado esta noche un discur-
so por radio en el que, entre 
otras cosas, ba dicho: 
" B l primero de nuestros de. 
beres es la firmeza de alma y 
el despreciar los rumores alar, 
mistas. Se han hecho ciroular 
los rumores más absurdos. Se 
ha dicho que el gobierno que-
na abandonar París . Esto es 
falso. ES gobierno está en Pa_ 
de nuestra civilización latina y 
cristiana".—EFE 
COMUNICADO BRITANICO 





amplioo salones do nuestro an. 
tiguo «iificio de la Plaza de ¡"f^as 
ova pone en conocimiento «o , „ ,1 . A-f* „/ l i.Ao J 1̂ ^̂ — nua •«Ha Se ha d̂ cho quo el enemigo ©s. h sododad leonesa, que toda ^ verdad es 
Í S n T t X . ^ J ^ S s X m ^ t e ha conseguido 
& ! t ^ ¿ a d ^ i r atravesar el Mo^a y abnr una 
^ o t X l > a í r ello p m A * } ^ ' q ™ 
en las oficinas de oocretaría do 5 ^ 86 B^k&n a oe' 
nuestro doonddfio provisional, ^ civilización 
on la callo del O^eralisimo f ^ J ^ £ y J£S ¡̂£ 
tranco, núra. 3, deado las ato. ^ * 
L A P E R E G R I N A C I O N 
' F R A N C E S A A L P I L A R P* 
ZARAGOZA 
Pari». 16.—En U peregrinaciói» 
ai Pilar que preside d card^n^ 
Primado de FraiKia, van también * 
arzobispo tie Cahors, e» Obispo 
Lourdeb. los de Bayona y Perpi?-
nan. vicarios apostólicos de Burdeot 
Marsella, Lion y Chartres. Adrmx-
peregri nación huroerosa 
„_es, entre las que tiguraa 
el general Castelinoy. lo» a mirante 
E 
te en adelante. 
Leda, 16 do mayo 49 1040. 
siguió diciendo. Estamos re-
sueltos para vencer, a todos los 
sacziflcio». Un castigo terri-
ble elcaTmnrá a los q̂ io no nos 
Londres, 16.—'El alto man 
do de las fuerzas expediciona 
rias británicas jomunica: 
"Las fuerzas expedicionarias íiac€R ^ t 
británicas están en contacto ? 
con el-enemigo y la Lucha con. J ^ - V L ^ y conocido e*:^ 
tmua. Han sdo rechazados ata *oyiyrl * r 3 ^ 2 . » * , rin^del ' 
ques contra Lova ina" .—EFE. tor * ^P1^2"5 1 
UN AVION A L E M A N D E -
RRIBADO POR APARATOS 
SUIZOS 
Berna, 16.—El estado mayor del 
ejército suizo anuncia que un 
avión alemán de bombardeo ha 
caido envuelto en llamas en terri-
tuiio tuizo, después de un cora-
bate con aviones de caza suizos, 
en Falleode. E l avión alemán ve 
estrelló coatra el suelo. Tres de 
número totat de peregrino» «» 
cuairodentos aproacimadamíntc 
E F E 
COMUNICADO FRANC& 
París, 16.—El comunicado de iP* 
rra del día 16 poc U tarde 
"La batalla continúa en w 
to con ia misma amplitud- "^.^ 
do combates muy vivos w r ^ b ; l f 
puntos. Nuestra, aviación ^ ^ ^ 
neo, protegida por la de caz .̂ 
efectuado con éxito vigorosos 
sus tnpulante, han sido interna- ^ columnas 
unidades blindadas. 
por nuestra aviación d« r**30 
miento.—EFE 
doc, pero otros dos han conseguí 
do escapar y M ie« busca activa-
menta—EFE 
2SO.O00 VOLUNTARIOS PA. 
RA L A L U C H A CONTRA 
LOS PARACAIDISTAS 
Londres, 16.—El ministro, de la 
Guerra comunica que a media no-
chíe dt ayer »e habían asístada 
como voluntarios del cuerpo de 
defensa local contra paracaidistas, 
más de doscientos cincuenta rail 
hombrea.—EFE, 
A V I O N E S A L E M A N E S 5 ° 
B R E L A REGION P A R A -
NA 
Parfs, I 6 . - U n grupo d« 
nes enemigos de « c o n o o m i * ^ 
han volado esta mañana * 8 
altura sobre la región P«rií'rj* 
Ningún proyectil fué i » « " d * ^o 
aparato alemán ha »id»^rrít>3 
por un caza irancés.—EFE. 
